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Las cl;sposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo
~1•••••■••■
1-9 1LT TACAL 3EL ICD
Reades órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Dispone el abono que se ha de hacer al
personal de la representación del primer batallón del tercer regi
miento.—Desestima instancia del primer condestable D. A. Domín
guez.—Idem ídem del 2." ídem D. J. A. Guerrero.—Idem ídem del
primer maquinista D. V. Blanco.--Prohibe el curso de instancias so
licitando plazas de contramaestres de puerto.—Corrobora telegrama
interesando relaciones de ídem idem.—Dispone que mientras la Orde
nanza de arsenales tenga carácter pr9visional no se haga modificación
respecto á los escribientes de los tatleres del de la Carraca y que las
vacantes se cubran con los escribientes delineantes excedentes.---So_
bre percepción de haberes del personal de la Escuela de Aplicación.—
Concede una cantidad para pago de gastos de preparaciones en la Es
tación Zoológica de Nápoles.--Dispone aumento de consignación para
la Escuela de Aprendices marineros.—Concede auxilio para impre
sión de una obra al capitán de corbeta D. J. A. lbarreta.--Idem ídem
para id. al teniente de navío D. R. Sánchez.—Nombra vocal de la Junta
del Colegio de Huérfanos al vicealmirante D. J. Morgado.—Desestima
mejora de recompensa al capitán de navío D. J. Pérez.- —Niega recom
pensa al coronel de Infantería de Marina D. F. Obanos.—Recompensa
á D. C. Amadeo.—lelem á D. 1. Vilchez.--Concede íd. al teniente coronel
de Caballería D. F. de Francisco.--Idem al capitán de corbeta D. M.
Laulhé. --Desestima mejora de recompensa al astrónomo jefe D. S.
Sánchez.--Recompensa al comandante de Infantería de Ejército don
R. Fernández.—Idem á D. J. Moncada.--Idem al personal que expre
sa.•Idem á D. R, Merino.—Idern al primer teniente de Ejército D. C.
Quintana.—Idem al personal que expresa.—Idem á D. L. Peypoch.—
!dem á A. Gallego.—Reproduce R. O. que dispone se publique y pon
ga en vigor el nuevo reglamento de fondos económicos do los buques
—Aprueba acta de entrega del material que expresa.—Idem presu.
puesto de elaboración de cartuchos con destino al ,Numancia.—Iclem
aumento al cargo del «Pelayol.—Idem ídem en el inventario del «Ca
.—Idem baja en el ídem de la (:Nautilus».—Dispone se instale
el alumbrado por boyas luminosas en el canal que une la bahía de
Cádiz con la Carraca.—Idem que para instalar la visera cubierta
que solicita el Comandante del «Recalde», informen sobre el particu
cular los de los buques similares.—Idem adquisición del material que
se expresa.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Dispone el estricto cumplimiento de los
arls. 46 y 147 al 185 de !a Ordenanza de arsenales.—Idem que en los
botes automóviles da los cañoneros «.Bonifaz) y Lauria - se emplee
petróleo en vez de bencina.—Idem la forma en que se han de verificar
los ensayos para determinar las deficiencias observadas en el funcio
namiento de las máquinas del crucero Reina Regente».—Idem que
las fechas que se citan en la R. O. de 5 de diciembre de 1911, se refie
ren á las de presentación de los buques á prueba y no á su entrega
definitiva.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.—Ascenso del teniente coronel don
M. Linares.—Aprueba provisionalmente tabla de tiro para cañón Vic
kers de 47 min.
SERVICIOS AUXILIARES.—Amplia R. O. de 27 de febrero de 1901 sobre
suscripciones oficiales á la ,Colección Legislativa de la Armada'.
NAVEGACION Y PESCA.—Destino al cabo de mar de puerto E. Jiménez.—
Aprueba nueva Junta de Pesca de Ceuta.
SERVICIOS SANITARIOS. —Traslada R. O. de Gobernación significando
el celo é inteligencia demostrados por el subinspector D. F. Montaldo
en la comisión desempeñada.—Ascenso del 2." practicante D. M. Ce
receda.—Cambio de sección del 2. practicante D. A. Moreno.—Dieta
reglas de servicio de los aspirantes á practicantes en los Hospitales.
Concede el ingreso como aspirante á practicante á D. E. García.
Circulares y disposiciones.





Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: Visto el expediente, que con fecha
11 do mero último cursó V. E. á este centro, pro
movido por el comandante Jefe Representante del
primer batallón del tercer regimiento en Cádiz,rela
tivo á las adiciones que las oficinas administrativas
del mencionado apostadero pusieron en el extracto
de haberes de dicha unidad, correspondiente al mes
de agosto próximo pasado, en el que quedan sub
sistentes ó por resolver las adiciones puestas por
consecuencia del abono del 50 por 100 de bonifica
ción del sueldo al personal de dicho batallón, por
el. tiempo que permaneció organizándose en dicho
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apostadero y el mismo abono al personal que cons
tituye la representación aludida, S. M. el Rey (queDios guarde), de acuerdo con lo informado por la
Intendencia general de este Ministerio, se ha ser
vido disponer que al personal de la representación
expresada, formada por un comandante Jefe del
Detall, un capitán Cajero, otro capitán de Almacén,
otro -capitán Habilitado, un primer teniente Apode
rado y un sargento Escribiente, se le abone la in
demnización en comisión del servicio durante el
plazo máximo de tres meses que fija el art. 13 del
reglamento vigente, á partir del día en que las
fuerzas representadas comenzaron á disfrutar en
Lgrache la bonificación del 50 por 100; siendo al
propio tiempo la voluntad de S. M. que el aludido
personal de la representación continúe percibiendo
mientras subsista y no se disponga otra cosa, la
mitad de la expresada indemnización, según los
empleos respectivos, á partir del tercer mes que
queda mencionado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
arios.—Madrid 25 de marzo de 1912.
JOSÉ PIDAL.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia del
primer condestable D. Antonio Domínguez Díaz, en
la que solicita la graduación y sueldo de capitán,
Su Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por este Estado Mayor central. ha te
nido á bien desestimarla y disponer se reitere la
soberana disposición de 30 de diciembre de 1911
(D. O. núm. 3 de 1912), por la que se ordena no se
dé curso á instancias solicitando graduación y suel
do, si los interesados no reunen los requisitos que
preceptúa la ley de 29 de diciembre de 1903.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 21 de marzo de 1912.
P. A. del General Jefe del Estado Mayor central,
El General Jefe de la 2.a Sección (Personal),
Ramón Estrada.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: Vista la instancia del segundo con
destable, segundo teniente graduado, D. José Anto
nio Guerrero Morales, en la que solicita se haga
extensiva á las cruces de plata pensionadas que
posee, lo dispuesto para las de primera clase de la
mismaOrden concedidas á los de su igual empleo y
graduación, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Intendencia general y Ase
soría de este Ministerio, ha tenidel á bien dbsesti
marla.
De real orden lo digo á V. E.para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 23 de marzo de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Maquinistas (subalternos)
Excmo. Sr.: Corno resultado de la instancia del
primer maquinista de la Armada D. Víctor Blanco
Rodrigo, que solicita graduación de mayor de pri
mera clase, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
desestimar la petición.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 21 de marzo de 1912.
P. A. del General Jefe del EstadoMayor central,
El General Jefe de la 2.a Sección (Personal),
- Ramón Estrada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Cuerpo de Contramaestres de puerto
Circular.—Excmo.Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien disponer no se dé curso á instancias
solicitando plazas de contramaestres de puerto,
ínterin no se publique el concurso correspondiente,
si hubiera lugar á ello, según dispone el art. 16 del
reglamento de 6 del actual.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 23 de marzo de 1912.
P. A. del General Jefe del Estado Mayor central,
El General Jefe de la 2.1 Sección (Personal)
Ramón Estrada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
En telegrama de hoy se dice á V. S. lo que si
gue:
</Sírvase V. S. remitir con toda urgencia rela
ción nominal de los cabos de mar de puerto de la
comprensión de esa provincia, con expresión de
su clase.»
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
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del ramo, lo digo á V. S.
en corroboración.—Dios
guarde á V. S. muchos años.—Madrid
21 de marzo
de 1912.
P. A. del General Jefe del Estado Mayor central,
El General Jefe de la 2.11 Sección (Personal),
Ramón Estrada.
Sres. Comandantes de Marina de Cádiz, Ferrol,
Coruña, Villagarcía, Vigo, Gijón, Santander,
Bil
bao, San Sebastián, Pontevedra, Algeciras, Málaga,
Sevilla, Huelva, Almería, Cartagena, Ali
cante, Valencia, Tarragona y Barcelona.
Maestranza
Excmo. Sr.: Como resultado de lo noticiado
á
este centro por el General gerente del arsenal de
la Carraca, referente á los veintinueve operarios
que bajo la denominación de escribientes tempo
reros, prestan servicio de tales en las oficinas y ta
lleres afectos á los diversos ramos del arsenal, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver,
de acuerdo con lo informado por la Junta Superior
de la Armada:
1.0 Que teniendo las Ordenanzas de arsenales
carácter provisional para ser modificadas dentro
del plazo señalado en todo aquello que la práctica
aconseje, no se hagan de momento modificaciones
en el personal que actualmente viene desempeñan
do el cometido de escribientes de los talleres, que
dando las modificaciones oportunas para cuando
las Ordenanzas hayan de ser reformadas, á cuyo
fin, tanto la Sección correspondiente del Estado
Mayor central, como las jefaturas de servicios
de
Ingenieros y Artillería, deberán proponer la for
ma más conveniente de reemplazo del personal ex
presado.
2.° Que no es necesario el nombramiento de
escribientes mecanógrafos, pudiendo exigirse á
todo el personal que desempeñe plaza de escribien
te, que adquiera los conocimientos necesarios para
la práctica de las máquinas de escribir; y
3•0 Que mientras las citadas Ordenanzas ten
gan el carácter provisional, las plazas que vayan
resultando vacantes sean cubiertas por el perso
nal de escribientes delineantes que se encuentren
en situación de excedencia, cuya atención deberá
quedar prevista en el próximo presupuesto.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.— Dios guarde á
y. E. muchos años. Madrid 21 de marzo de 1912.
JosÉ P1DAL
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. General gerente del arsenal de la Carraca.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: En consideración á que en el pe
ríodo de experiencias de la Escuela de Aplicación,
no sólo su personal docente, sino también las cla
ses subalternas que forman parte de su dotación,
desempeñan servicios análogos á los que se pres
tan á flote, los que deben ser remunerados en la
forma prevenida, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido disponer que en el período de experiencias
del año actual perciba todo el personal de jefes,
oficiales, alumnos y clases subalternas de la mis
ma, los haberes que les correspondan por su clase,
dentro de la cantidad consignada en presupuesto
para dicha atención.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 22 de marzo de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ca
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como ampliación á la real orden
de 2 de enero del presente ario, inserta en el DIA
RIO OFICIAL número 3, página 19, por la cual se des
tina al teniente de navío D. Ramón de la Fuente
á
la Estación Zoológica de Nápoles, S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que para subve
nir al gasto de tres mil pesetas que es necesario
pagar por la mesa de preparaciones en dicho esta
blecimiento, se abone dicha cantidad con cargo 21
concepto Fomento de la Pesca-, del cap. 4.° ar
tículo 4.° del presupuesto.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines indicados.—Dios guarde á vuecen
cia muchos arios. Madrid 22 de marzo de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Director general de Navegación y Pesca
marítima.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), en vista de
lo propuesto por el Comandante de la corbeta-es
cuela de aprendices marineros Villa de Bilbao, y de
conformidad con lo acordado por la Junta Superior
de la Armada y el informe de la Intendencia gene
ral de este Ministerio, se ha servido disponer que
en el primer proyecto de presupuesto que se re
dacte se aumente el crédito consignado en presu
puesto para esta atención en la cantidad necesaria,
para que la dotación del citado buque-escuela
quede constituida en la forma siguiente:
Un capitán de corbeta, Comandante; un teniente
o'
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de navío, segundo Comandante; cuatró tenientes ó
alféreces de navío; un contador de fragata; un se
gundo médico; un primer contramaestre; cuatro
segundos ídem; un primer condestable; cuatro se
gundos ídem; un primer practicante; un segundo
ídem; un tercero ó aprendiz maquinista; cinco ca
bos de mar; dos marineros preferentes; cuatro ca
bos de cañón; cinco marineros de oficio; un mari
nero cocinero de equipaje; ocho marineros de pri
mera; nueve marineros de segunda como criados
particulares y tres fogoneros de primera.
Es asimismo la voluntad de S.M,, que el núme
ro de aprendices marineros que han de recibir ins
trucción en dicha Escuela sea el de 200, aumentán
dose el crédito que hoy se consigna en presupuesto
para cien vestuarios, en lo necesario para adquirir
cincuenta más con destino á los aprendices de re
ferencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 22 de marzo de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. Intendente general de Marina.
Sr,Comandante general del apostadero de F_errol
Auxilios á autores de obras
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia
promovida por el capitán de corbeta D. Juan A.
Ibarreta y Uhagón, en súplica de concesión de au
xilio para la impresión de su libro titulado (Xere
monja! marítimo», para uso en los buques y esta
blecimientos de la Marina, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por el Estado
Mayor central, ha tenido á bien disponer que por
estar la obra comprendida en lo que previene el
apartado (E), primera calificación, de la real orden
de 12 de junio de 1906, se le conceda al autor el
auxilio máximo de mil pesetas (1.000 pesetas) para
la impresión de su libro, del que d'eberá entregar
60 ejemplares en este Ministerio; debiendo ser sa
tisfecha la cantidad del capítulo 14, artículo único
del vigente presupuesto, donde existe crédito para
esta atención.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y cumplimiento.—Dios guarde á V. E. mu
chosaños. Madrid 22 de marzo de 1912.
JosÉ PIDA L
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia
promovida por el teniente de navío D. Ramón
Sánchez Ferragut, en súplica de auxilio para la
impresión del <:Anuario marítimo para el año 1913>,
de que es autor, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por el Estado Mayor cen:-
tral, ha tenido á bien acceder á la petición, concidiendo al referido oficial el auxilio de'ochocientochenta y cinco pesetas (885 pesetas), por est
comprendido su trabajo en el apartado (B) Y calilcación primera del (E) de la real orden de 12 de jinio de 1906; debiendo ser satisfecha la cantidl
con cargo al capítulo 14, articulo único del vigen
presupuesto, autorizándole á la vez para que halla tirada en la Sección tipográfica del apostado
de Cádiz, de la cual remitirá á este Ministerio
ejemplares.
De real orden lo digo á V. E. para su cono(
miento y cumplimiento.—Dios guarde á Y. E. iu
chos años. Madrid 22 de marzo de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E,. M. central de la Armad
Sr domandante general del apostadero de Cád
Sr. Intendente general de Marina.
•
Colegio de Huérfanos
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha seri
do nombrar vocal de la Junta organizadora del C
legio•de Huérfanos de la Armada, al vicealmirar
D. José Morgado y Pita da Veiga, en relevo del
su mismo empleo D. Victor María Concas.
De real orden lo digo á V. E. para su cono(
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. m
chos años.—Madrid 22 de marzo de 1912.
JosÉ PIDAL







Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursa
da por el Comandante general del apostadero de
Cádiz, promovida por el capitán de navío, Jefe de
Armamentos del arsenal de la Carraca, D. Julio Pé
rez y Perora, en súplica de que le sea mejorada la
recompensa que en 13 de diciembre último le ful
concedida por el brillante estado de entreka del
mando del cruceró Rio. de la Pi« la, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de conformidad con lo acorda
do por la Junta de Clasificación y Recompensas,
se ha servicio disponer que no ha lugar á la conee.
sión de la mejora de recompensa solicitada, por no
encontrar la expresada Junta nuevos méritos quo
justifiquen volver sobre su acuerdo do 15 de no
viembre próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 22 de marzo de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe del Estado Mayor Central d
la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación,
Recompensas de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero di
Cádiz.
iI
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Excmo. Sr.: Dada cuenta
de la instancia pro
movida por el coronel
de Infantería de Marina don
Federico Obanos y Alcalá
del Olmo, en solicitud
de crédito para la impresión de su
obra Orán y Al
eazarquivir, y de recompensa por la misma,
Su Ma
jestad el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo
acordado por la Junta de Recompensas,
se ha ser
vido disponer que no ha lugar
á recompensa, toda
vez que la laboriosidad y competencia
demostra
das por el mencionado jefe en sus
diferentes obras
de asuntos historicos son más que
de utilidad prác
tica para la Marina, de
ilustración general; y en
cuanto al crédito para la impresión de la citada
obra, ya le fué concedido oportunamente
el que
se consideró á tal fin necesario.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á Y. E. muchos
alos.—Madrid 22 de marzo de 1912 jOSÉ P1DAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y
Recompensas de la Armada.
=eP
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha -ser
vido conceder la cruz de 3•a clase de la Orden del
Mérito Naval con distintivo -blanco, (t I). Carlos
Amadeo de Gaalon Delgado, Jefe de la división
comercial de la Compañía de ferrocarriles del
Norte.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos. --Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 22 de marzo de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Presidente do la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido conceder la cruz de 3•a clase do la Orden del
Mérito Naval con distintivo blanco y libre do gas
tos, á D. José Vilchez Chel, Vicepresidente de la
Junta del puerto de Cádiz, por sus especiales ser
vicios prestados á la Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines indicados.—Dios guarde á
• V. E.
muchos años.— Madrid 22 de marzo de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General ,Tefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Presidente cle la Junta do Clasificación y Re
compensas do la Armada
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) so ha ser
vido conceder la cruz do 2.' clase de la Orden del
Mérito Naval con distintivo blanco, al teniente co
ronel do Caballería D. Francisco de Francisco.
De real orden lo digo á V. E. para su crr --I,
miento y fines indicados.—Dios guarde á
muchos años.—Madrid 22 de marzo de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito del Coman
dante general del apostadero de Cádiz, de 13 de
enero último, dando cuenta del brillante estado de
entrega de mando del cañonero General Concha,
efectuada por el capitán de corbeta D. Manuel
Laulhé y T'avía, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo acordado por la Junta de Clasifica
ción y Recompensas, se ha servido disponer,
te
niendo en cuenta los trabajos efectuados sobre la
costa de Africa durante todo el tiempo de mando
de dicho jefe, se le conceda la cruz de -2.a clase de
la Orden del Mérito Naval con distintivo blanco,
sin pensión.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dio's guarde á V. E. muchos
años. Madrid 22 de marzo de 1912.
JOSE PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia infor
formada por el Comandandante general del apos
tadero de Cádiz y del General Director del Obser
vatorio, promovida por el astrónomo jefe de 2.a cla
se del Observatorio de Marina de San Fernando,
D. Serafín Sánchez Otero, en súplica de que la re
compensa que le fué otorgada por real orden de
27
de junio último le sea mejorada, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo acordado por
la Junta de • Clasificación y Recompensas, se ha
servido disponer no ha lugar á la mejora de r-e
compensa solicitada, por no encontrar la expre
sada Junta motivo para modificnr su acuerdo to
mado en 11 de mayo del año último.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 22 de marzo de 1912.
JosÉ PiDAL.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y
Recompensas de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi -
do conceder la cruz de 2." clase do la Orden del Al
•-
rito Naval con distintivo blanco, al comandante
Infantería de Ejército D. Rafael Fernández Llebret
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por especiales servicios prestados á la Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines indicados.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 22 de marzo de 1912.
JosÉ P1DAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do conceder á D. José Monoacla y Moreno, Secreta
rio de la Liga Marítima de Cartagena, la cruz de 2•a
clase de la Orden del Mérito Naval con distintivo
blanco, libre de gastos, por servicios especiales
prestados á la Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines indicados.— Dios guarde A V. E. mu
chos años. Madrid 22 de marzo de 1912.
dost. PIDAL
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armarla.
Sr. Intendente general de Marina.
0"-J
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito del Coman
dante general de la escuadra de instrucción, de 14
de diciembre último, en que al mismo tiempo que
remite un croquis de la costa de Alhucemas levan
tado por el teniente de navío D. Juan Benavente,
auxiliarlo por el alférez de navío D. Pedro P. Her
nánle7, los propone para una recompensa, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo acordado por
la Juntq de Recompensas, se ha servido disponer
se conceda á los expresados oficiales la cruz de 1.a
clase de la Orden del Mérito Naval con distintivo
rojo, sin pensión, en recompensa al mencionado
trabajo llevado á cabo bajo el fuego enemigo en
algunas ocasiones.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 22 de marzo de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de
la Armarla.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y
Recompensas de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do conceder á D. Ramiro Merino Pérez y D. Manuel
Tinoco Quintero, la cruz de primera clase de la Or
den del Mérito Naval con distintivo blanco, libre
de gastos, por servicios especiales prestados á la
Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines indicados.—Dios guarde á V. E. mu
chos años, Madrid 22 de marzo de 1912,
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Intendente general do Marina,
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursa
da por el Ministerio de la Guerra, del primer tenien.
te de Infantería de Ejército D. Carlos Quintana Pa.
lacios, acompañando á la misma diversos trozos
traducidos y arreglados de la obra «La guerra ru.
so-japonesa del coronel C. Bujac, los que con el
título «Los combates navales de la guerra ruso-ja
ponesa» , remite á este centro por si, juzgándolo de
algún mérito, lo considera acreedor á recompensa,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se
conceda al mencionado oficial la cruz de 1.a clase
de la Orden del Mérito Naval con distintivo blanco,
sin pensión.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines indicados.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 22 de marzo de 1912.
JosÉ P1DAL.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Presidente da la Junta de Clasificación y Re.
compensas de la Armdaa.
Sr. Intendente general de Marina.
•••■■■■■.~:1~~1•■•11=0..•
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do conceder la cruz de 1.a clase de la Orden del Mé•
rito Naval con distintivo blanco, libre de gastos, á
los oficiales 1.°, 2.° y 3.° del vapor Alfonso XII, don
Amadeo Rodríguez, D. Carlos Delgado y D, Pedro
Ferrer, así como también alprimer maquinista don
Jorge Cook y sobrecargo del mismo D. Rafael
Abella.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines indicados.—Dios guarde á V. E mu
chos años. Madrid 22 de marzo de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada,
Sr. Intendente general de Marina.
""'""•""'"'"1011•11~.~...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do conceder la cruz de primera clase de la Orden
del Mérito Naval con distintivo blanco, libre de gas
tos, á D. Luis Peypoch Pare, Tesorero del Real Club
Náutico de Barcelona, por especiales servicios pres
tados á la Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocí
Material de artillería
Excmo. Sr.: Vista la carta núm. 301, de 29 de fe
brero último, del Comandante general del aposta
dero de Cádiz, con la que remite acta de reconoci
miento de 92 fusiles Maüser con sus cuchillos co
rrespondientes, que le han sido entregados al tercer
regimiento, primer batallón de Infantería de Mari
na, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo
informado por la 2.a Sección (Material) del Estado
Mayor central, ha tenido á bien aprobar la referi
da acta.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-,
drid 22 de marzo de 1912.
P. A. (lel General Jefe del Estado Mayor central,
El General Jefe de la 2.a Sección (Material),
Ángel Miranda.
Sr. General Jefe de la 2." Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
••••■■••••~C~.
Excmo. Sr.: Vista la carta núm. 92, de 8 del co
rriente, del Presidente de la Junta de gobierno del
arsenal de la Carraca, con la que remite copia del
acuerdo núm. 29 de dicha corporación y presu
puesto de elaboración do cartuchos con destino al
guardacostas Numancia, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por la 2." Sección
(Material) del Estado Mayor central, ha tenido á
bien aprobar el referido presupuesto ascendente á
cuatrocientas treinta y ocho pesetas con cincuenta
céntimos (438,50), cuyo importe debe afectar al cré
dito concedido al expresado arsenal para dicho
concepto.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 22 de marzo-de 1912.
P. A. del General Jefe del Estado Mayor central,
El General Jefe de la 2. Sección (Material).
Angel Miranda.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor centralde la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de gobierno del ar
senal de la Carraca.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del
General gerente del arsenal de Ferrol, núm. 92„ de
8 del actual, á la que acompaña relación de una ca
noa con sus pertrechos que ha dispuesto se aumen
te á cargo del contramaestre del acorazado Pelayo,
atendiendo á ío solicitado por el Comandante ge
neral de la escuadra, S. M. el Rey (q. D. g.) ha te
nido á bien aprobarlo con carácter transitorio, y
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miento y fines inclicados.—Dios guarde á vuecen
cia muchos años. Madrid 22 de marzo de 1912.
JosÉ PIDAL.
Sr. General Jefe del EstadoMayor central de la
Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y
Recompensas de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), se ha ser
vido conceder la cruz de plata del Mérito Naval con
distintivo blanco, al maestro de taller de 1." clase
de la Brigada Obrera ,Topográfica del Estado Ma
yor del Ejército, Antonio Gallego y Rosciano, por
sus trabajos verificados en la confección de la car
tera militar de identidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines indicados.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 22 de marzo de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.













Habiéndose padecido un error al publicar la siguiente real
ien en el DIARIO OFICIAL núm. 70, se reproduce debidamente
tificada.
Ciroular.—Exemo. Sr.: Por consecuencia de la
al orden de 12 de septiembre de 1904, en la que
recomendaba una nueva redacción del regla--
ento que para los fondos económicos de los bu
les venía rigiendo desde 1.° de marzo de 1885, y
ibiéndose llevado á cabo aquella en forma que
trece más clara y práctica para su manejo y
Aleación, previa la revisión é informes de la 2•"
eción del Estado Mayor central (Material), de la
[tendencia general y de la Junca Superior de la
macla, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
.sponer se publique dicho reglamento, el que de
3rá quedar vigente con carácter provisional desde
rimero del próximo mes de abril.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
[lento y efectos consiguientes.—Dios guarde á
E. muchos años.--Madrid 14 de marzo de 1912.
JOSE PIDAL
Sr, General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostade
Ds de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr.Presidentede la JuntaSuperior do la Armada.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
rucción.
Sres. Generales gerentes de los arsenales de la
arraca, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes de los buques.
NOTA.—E1 reglamento de referéncia se publicará en breve,
parte y en forma de folleto, así como también se insertará en
a Co/ección Legislativa de la Armada,
a
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mientras no quede cumplimentado lo prevenido en
la real orden de 26 de febrero último (D. O. núme
ro 53, pág. 314) respecto al reemplazo de una trai
nera perdida, por un bote de remo, verificado lo
cual, será devuelta al arsenal de Ferrol la canoa
facilitada por el mismo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 22 de marzo de 1912.
P. A. del General Jefe del EstadoMayor central,
El General Jefe de la 2.a Sección (Material),
Angel Miranda.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) del
Estado Mayor entral cde la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol, Cádiz y de la escuadra de instrucción.
Sres. Generales gerentes de los arsenales de
Ferrol y la Carraca.
Relación que se cita.
1 canoa de 8'10 metros eslora, 1'88 manga y 0'79 puntal con
macho y hembra en el codaste.
12 horquillas de bronce.
12 remos de palma de 3'50 metros largo.
12 defensas de cuero rellenas de corcho.
3 vicheros de bronce.con asta de madera.
2 astas de metal para bandera y gallardete.
2 empavesadas de paño azul con franja roja.
1 balde de madera con aros de látón.
1 barril de idem para agua con idem de íd.
1 timón de madera con macho y hembra de bronce.
1 caña de bronce de dos brazos con sus guardines de beta
de algodón tejido.
1 vertedor de madera.
1 boza de beta alquitranada.
2 coderas de cáñamo blanco.
1 bandera española.
1 toldo de verano con funda.
2 palos de madera para el toldo.
<C>
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del
General gerente del arsenal de Cartagena, de 15
del actual, en que manifiesta que atendiendo á lo
solicitado por el Comandante del crucero Cataluría,
ha dispuesto se aumenten á cargo del primer ma
quinista de dicho buque, seis repartidores de cobre
para las mangueras del servicio de extinción de
incendios, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 22 de marzo de 1912.
P. A.del General Jefe del Estado Mayor central,
El General Jefe de la 2.a Sección (MateriR1),
Angel Miranda.
Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. General gerente del arsenal de Cartagena.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante gene ral dela escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: Enterado de lacomunieación del
General gerente del arsenal de Ferrol, número 99,
de 14 del actual, en que manifiesta que atendionl
á lo solicitado por el Comandante de_la corbeta
Nautilus, ha dispuesto se den de baja en el inven
tario de pertrechos de dicho buque, tres muelles
de acero con sus tejas para guardines del timón,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobarlo,
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu.
ellos años,—Madrid 22 de marzo de 1912.
P. A. del General Jbfe del Estado Mayor central,
ElGeneral Jefe de la 2•a Sección (Material),
AngelMiranda.
Sr. General Jefe de la 2•a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. General gerente del arsenal de Ferrol.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente in
coado sobre alumbrado con boyas luminosas del
canal que une la bahía de Cádiz con el arsenal de
la Carraca, S. M. el Rey (q. D. O, de acuerdo con
lo informado por la Junta Superior de Armada, se
ha servido resolver que, reconociendo la conve
niencia de dejar satisfecha la demanda que sirve
de base al proyecto de que se trata, y toda vez que
en el presupuesto presentado á las Cortes ha sido
incluida la partida correspondiente al gasto que im
plica, se lleve á cabo en los términos y condiciones
que en líneas generales se proponen y con arreglo
á las disposiciones vigentes en la materia, tan lue
go sea concedido el mencionado crédito.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde
V. E. muchos años. Madrid 18 de marzo de 1912.
JOS1 PIDAL.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada'
Sr. Comandante general del apostadero dé
Cádiz.
Sr. General gerente del arsenal de la Carraca.
Sr. Presidente de la Junta Superior de la Ar
mada.
Sr. General (Tofo de la 2." Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
del Comandante general del apostadero de Cádiz,
número 368, de 12 del actual, con la que eleva
ofi
cio del Comandante del cañonero Reealde expo
niendo la imperiosa necesidad do que el puentedel
mismo sea provisto de una caseta 6 visera cubierta,
á fin de poder hacer uso de gemelos ó anteójos
con
tiempos tormentosos, S. M. el Rey (q . D. g.), teniefl.
do en cuenta quo este asunto fué resuelto
en el
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punto 5.° de la real orden
de 30 de enero último
(DIARIO OFICIAL núm. 28), dictada
ele conformidad
con los informes.emetidos por la Comisión inspec
tora de Cartagena y diversos centros de este Mi
nisterio, se ha servicio disponer, en *vista de la insis
tencia del Comandante del buque In manifestar la
necesidad de dicha obra, que los comandantes de
losbuques similares informen sobre ello para apor
tar 'mayores pruebas de juicio; por si en su día de
biera modificarse la resolución recaída.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
dellarina, lo dig9. á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 22 de marzo de 1912.
P. A. del General Jefe del Estado Mayor central,
El General Jefe de la 2.a Sección (Material,),
AngelMiranda.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de eddiz y Cartagena.
Sr. Presidente de la Comisión inspectora del
arsenal de Cartagena.
Sres. Generales gerentes de los arsenales de la
Carraca y Cartagena.
Contabilidad •
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g) se ha servido
disponer que por la Comisión de Marina en Europa
se adquiera y remita al arsenal de Cartagena una
caldera para Vedette del acorazado Pelayo, de la
casa J. Samuel White $51. Company Limited, corno
como se especifica en el pedido núm. 28 formulado
por el expresado arsenal, importante siete »vil diez
y ocho pesetas con veinte céntimos (7.018'20) equi
valente á doscientas setenta y ocho libras diez che
lines, que afectarán al concepto «Pertrechos de bu
ques> del cap. 7.° art. único, y se situarán en Lon
dres á disposiciófi del Jefe de la referida Comisión.
De real orden lo manifiesto á V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 21 de marzo de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.





Excmo. Sr.: Visto lo expuesto por el Jefe del
ramo de Ingenieros del arsenal militar del Perrol,
respecto á dudas surgidas en la aplicación de los
preceptos de la vigente Ordenanza de arsenales,
acerca de la admisión de obreros, documentación
que deben presentar y requisitos necesarios para
su ingreso, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
Jo informado por la Jefatura de servicios de cons
trucciones navales, ha tenido á bien resolver que
conteniendo las Ordenanzas de referencia en sus
artículos 76 y 147 al 185, conceptos claros y preci
sos que regulan todo lo concerniente á personal
obrero en los arsenales militares, y aProbadas ya
las relaciones de los operarios de plantilla, no hay
motivo alguno para modificar los artículos citados,
cuyo escrupuloso cumplimiento se ordena.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
efíos. Madrid 23 de marzo de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe de servicios de construcciones
navales.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de las cartas oficiales
números 1.835 y 233, fecha 30 de noviembre y 19
de febrero- próximos pasados, en las que el Presi
dente de la Comisión inspectora del arsenal de Car
tagena...consulta acerca del combustible á emplear
en los botes automóviles de los cañoneros Bonifaz
y Laura, s. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Jefatura defiervicios de construc
ciones navales y lo consultado por laJunta Superior
de la Armada, ha tenido á bien ordenar que conse
cuente con el criterio que presidió de conformidad
co-n lo dispuesto en real orden de 4 de diciembre úl
timo (D.O.núm.277), sea el combustible de petróleo
y no la bencina el que se emplee en los botes auto
móviles con destino á los buques de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 23 de marzo de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe de servicios de construcciones
navales.
Sr. Presidente de la Comisión inspectora del ar
senal de Cartagena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación de
la <Maquinista Terrestre y Marítima de Barcelona
fecha 1.° de febrero próximo pasado, en la que con
testando á las reales órdenes de 27 de julio y 6 de
noviembre últimos, expone algunas consideracio
nes con relación á ciertas defiCiencias observadas
en el funcionamiento de las máquinas del crucero
Nuevo Reina Regente, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informadsz5 por la Jefatura de
servicios do construcciones navales, ha tenido á
bien ordenar que, con el fin de que la mencionada
Sociedad pueda llevar á cabo los ensayos á que a.lu
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de en su referido escrito, le sean facilitados los ma
teriales y antecedentes que siguen:
1.0 Un trozo de tubo de cobre de los averiados.
2.° Un trozo de tubo de condensador de los que
presenten defectos.
3•0 Nota deducida del diario de máquinas, en
que se exprese el vacío de los condensadores y gra
do de saturación de las aguas en calderas durante
las navegaciones del buque.—Es asimismo la vo
luntad de S. M., que al objeto de que por el Estado
se hagan simultáneamente los mismos ensayos, se
remitan iguales antecedentes á los reseñados á este
Ministerio, por triplicado, para entregar unos á la
Sociedad citada, otros en un laboratorio que reuna
los elementos necesarios para un análisis completo,•
y el tercer ejemplar para que, en caso de disenti
miento entre los dos análisis anteriores, pueda ser
analizado conjuntamente por la Marina y la Socie
dad en el laboratorio que se determine.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 19 de marzo de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe de servicios de construcciones
navales.
Sr. Director encargado de la Maquinista Te
rrestre y Marítima de Barcelona».
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Excmo. Sr.: Vista la comunicación dirigida por
la S. E. de C. N. á este Ministerio en 18 de enero
último, relativa á los plazos de entrega de los caño
neros y torpederos que como consecuencia de lo
dispuesto en real orden de 4 de noviembre de 1909
estableció la soberana disposición de 5 de di
ciembre de 1911, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por la Intendencia general y
Jefatura de construcciones navales de este Ministe
rio, ha tenido á bien ordenar que las fechas que se
citan en la real orden (le 5 de diciembre de 1911, se
refieren á las de presentación de los buques á prue
ba y no á su entrega definitiva.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 23 de marzo de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe de servicios de construcciones
navales.
Sr. Presidente de la Comisión inspectora del ar
senal de Cartagena.




Excmo. Sr.:£on arreglo á lo preceptuado en el
art. 5.° de la ley de 1.° de marzo de 1909y á la real
orden de 14 del mes actual (D. O. núm. 68), S.M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido promover al empleo in.
mediato superior al teniente coronel de Artillería
de la Armada (E. R.) D. Manuel Linares y Villalta,
contándosele la antigüedad en este nuevo empleo
desde el 8 de diciembre de 1909, fecha en que as
cendió á coronel el de la escala activa y de su mis
ma antigüedad D. Antonio Sarmiento y Martínez
de Velasco.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.— Dios guarde
V. E. muchos años. Madrid 23 de marzo de 1912,
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe de la Inspección y Jefatura de
construcciones de Artillería.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Barcelona.
Material
Exorno. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo propuesto por la Jefatura de servicios
de Artillería, se ha servido aprobar provisional.
mente la unida tabla de tiro para cañón Vickers de
47 mm., y disponer se proceda á la impresión de los
ejemplares necesarios para su circulación en la Ar
mada.
De real orden lo manifiesto á V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 23 de marzo de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe de la Inspección y Jefatura de
contrucciones de Artillería. •
Sr. General Jefe del E. M. centralde la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostade




Suscripciones oficiales á la "Colección Legislativa"
Excmo. Sr.: Como resultado del escrito de vue
cencia núm. 86, de 19 de enero último, S.M. el Rey
(q. D. g.), en vista de lo informado por la Jefatura
de servicios auxiliares é Intendencia general de
este Ministerio, se ha servido disponer se amplíe
la real orden de 27 de febrero de 1901 en el senti
do de que se considere con derecho á suscripción
oficial á la Colección Legislativa de la Armada,
la Jefatura de Sanidad del arsenal de ese aposta
dero, á partir de 1.° de enero del corriente año.
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De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 22 de marzo de 1912.
JOSÉ PIDAL






Cuerpo de cabos de mar de puerto
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el cabo de mar de puerto do segunda
clase Estéban Jiménez Suárez, que actualmente
presta sus servicios en la comandancia de Marina
de Tarragona, pase á continuarlos á la de Huelva,
donde existe vacanto de su clase.
Lo que de real orden comunicada, digo á vue
°enoja para su conocimiento y efectos.—Dios guar
de á V. E. muchos años. Madrid 19 de marzo de
1912.
P. A. del General Jefe del Estado Mayor central,
ElDirector general de Navegación y Pesca marítima,
Adriano Sánehez.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sres. Intendente general y Comandantes de
Marina de Tarragona y Huelva.
Juntas de Pesca
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien aprobar la elección hecha á favor de los seño
res que á continuación se relacionan, para des
empeñar los cargos de vocales y suplentes de la
Junta local de Pesca del distrito de Céuta, en rele
vo de los que ocupaban dichos cargos por haber
cumplido los anteriores el tiempo que marca el re
glamento para el régimen y gobierno de la pesca
marítima.
Lo que de real orden digo á V. E. para su co
nocimiento y fines correspondientes. Dios guarde
'a V. E. muchos años. Madrid 14 de marzo de
1912.
JosÉ PIDAL
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.




D. Andrés de Mesa .y León, Vocal.D. Luis Martínez de Escortaza, Suplente.
Agrupación E.
D. Moisés Benhamu Benagué. Vocal.D. Enrique Castillo Borrego, Suplente.
Agrupación 1.
D, Francisco Cantero Jiménez, Vocal.D, Francisco Gómez Font, Suplente.
Servicios sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: En real orden de 28 de febrero úL
timo, de Gobernación, comunicada por el Sr. Sub
secretario de dicho Ministerio, se dice lo siguiente:
«Excmo. Sr : Celebrada el día 17 de enero pasado la se
sión de clausura de la conferencia internacional sanitaria
de Paris para la que fue nombrado delegado adjunto al re
presentante de España el subinspector de Sanidad de la Ar
mada D. Federico Montaldo; de R. O. comunicada por el
Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación tengo el honor de
significar á V. E. que el expresado señor ha llevado á cabo
su comisión con el mayor celo é inteligencia quedando este
departamento altamente satisfecho de su gestión».
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo traslado á V. E. para su conocimiento
y el del interesado.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 22 de marzo de 1912.
P. A. del General Jefe del Estado Mayor central,
El Inspector general de Sanidad de la Armada.
Angel Fernández-Caro.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Cuerpo de Practicantes
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante reglamen
taria producida por retiro del servicio en 27 de fe
brero último, del primer practicante D. Faustino
Mayobre Alonso, S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo
con lo propuesto por la Jefatura de servicios sani
tarios de la Armada, ha tenido á bien promover al
empleo superior inmediato, con la antigüedad de
28 de febrero próximo pasado al 2.° practicante
D. Manuel Cereceda y fijos, que es el número uno
de su escala, tiene cumplidas las condiciones re
glamentarias y está declarado apto para el ascen
so; debiendo cesar en la sección del apostadero de
Cádiz en donde presta sus servicios y pasar á la
de Ferrol en donde ha ocurrido vacante por la que
asciende.
De real orden lo digo á Y. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 23 de marzo de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. Jefe de servicios sanitarios de la Armada.
Sres Comandantes generales de los apostade
ros de Cádiz y Ferrol.
Sr. Intendente general de Alarina.
. Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido disponer que el segundo practicante de la Ar
mada D. Arturo Moreno Camacho, que por real
orden de 8 de agosto de 1911 fué trasladado de la
sección del apostadero de Cádiz á la de Ferrol,
vuelva do nuevo á la de su anterior procedencia,
on la vacante que en la misma deja el de igual em
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pleo D. Manuel Cereceda, que por ascenso cesa en
la referida sección del apostadero de Cádiz y pasa
á la de Ferrol.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guerde á V. E. muchos años.—Ma
drid 22 de marzo de 1912.
P. A. del General Jefe del Estado Mayor central,
El Inspector general de Sanidad de la Armada,
Angel Fernández-,Caro.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Ferrol y Cádiz.
-
Sr. Intendente general de Marina.
Aspirantes á practicantes
Circular.—Excmo. Sr.: Vista la comunicación
'del Jefe de los servicios sanitarios del apostadero
de Cartagena, cursada por- el Comandante ge
neral del mismo, en la que se manifiesta que
no contando en la actualidad para las atenciones
de aquel hospital de Marina mas que con tres se
gundos y un primer practicantes, que son los que
reglamentariamente le corresponden, y hallándose
próxima la fecha de algún relevo, sería imposible
hacerlo á menos que se desatienda el servicio del
hospital ó se autorice el cometido reglamentario de
practicante encargado de enfermería á un aspirante
de dicha clase, S. M. el Rey q. D. g.) se ha servido
disponer que en este ú otro caso análogo que pu
diera ofrecerse autorizados los directores
de los hospitales de Marina, según les autoriza el
artículo 35 del capítulo 5•0, sección 1.a de reglamen
to de nuestros hospitales para designar corno prac
ticante encargado de enfermería, al aspirante cuya
idoneidad se halla reconocida y probada así como
para los demás cometidos, que dentro de los hos
pitales corresponde desempeñarlos á los practican
tes de plantilla.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 22 de marzo de 1912.
P. A. del General Jefe del Estodo Mayor central,
El Inspector general de Sanidad de la Armada,
Angel Fernández-Caro.
Sr. Jefe de servicios sanitarios de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
D. Enrique García Sánchez, cabo do la Brigada de
tropas de Sanidad Militar, en solicitud de que se le
conceda el reingreso como aspirante á practicante
de la Armada, en cuyo destino cesó al ser llamado á
-filas con motivo de la campaña de Melilla, en el pa
sado año, y hallándose en la actualidad licenciado
por cumplido del servicio, S.M. el Rey (g. D. g.) sein
servido disponer que el referido D. Enrique Garek
Sánchez, reingrese corno aspirante á practicant
de la Armada en el Hospital de Marina del apos
tadero de Cádiz, en la primera vacante que d
clase ocurra en el mismo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conoch
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos afios.--Ma
drid 22 de marzo de.1912.
P. A. del General Jefe del Estado Mayor central,
El Inspector genenal de Sanidad de la Armada,
Angel Fernández-Caro.
Sr. Jefe de servicios sanitarios de la Armada,
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Circulares y disposlciones
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud
de las facultades que le confiere la ley de 13 de
enero de 1904, ha examinado el expediente pro%
vid o por D.' María Constela Pifíeiro, en solicitud
de pensión por fallecimiento de su padre el ma
quinista mayor de 2.' clase de la Armada, retirado,
D. Juan Constela Pita, fundando su petición en
que se halla emancipada de su madre D. María
Pifieiro Lamas, la cual ha optado por la pensión de
su padre el maestro mayor que fué del arsenal de
Ferrol, D. Andrés Piñeiro Vázquez;
Resultando que el artículo 1." capítulo 8.° del
reglamento del Montepío Militar, llama en primer
término al disfrute de pensión, á las viudas de los
causantes-, y á ellas se les concede mientras con
servan su estado de viudez, y que en tanto viven
y no contraen segundas nupcias, no cabe enten
derse que sean pensionistas los hijos, llamados en
su defecto al percibo del beneficio;
Considerando que la persona que opta por una
pensión, teniendo derecho á dos, percibe la que
elija á título oneroso, esto es, á cambio de la re
nunciada, y que por tanto mientras se cobre la
preferida, no cabe estimar vacante en derecho la
otra; .
Este Alto Cuerpo, en 13 de febrero último,lia
declarado que la interesada carece de derecho á la
pensión que pretende.
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente
manifiesto á V. E. para su conocimiento C.0111y {3
efectos.
1 1
Dios guarde á V. E. muchos años. Mar
de marzo de 1912.
El General Secretario,
Federico de Madariaya,
Excmo. Sr. Comandante general del apostadero
de Ferrol.
dri'd 20
tinp. del Minisi.erio de Marina.
